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~birb @,ectton, <ttlass of 1912 
CERTIFICATES, DIPLOMAS AND 
DEGREES CONFERD 




1. William E. Hays 
2. Neve Johnson 
2. PENMANSH IP 





SPECIAL TEACHER DIPLOMAS 
1. P R IMARY TEACHER 
1. Anna Grace Buckman Harlan 
2. Clara V. Eickhoff Lawler 
3. Ruth N ola Lohr Osage 
4 . Beatrice Shearer Cedar Falls 
5 . Elsie Sindt Waterloo 
6. Alma S tensrud Lake Mills 
7 . Helen H . Taylor Red Oak 
8. Lorana Teele R .. d Wing, Minn. 
9. Gertrude Tesch Mitchell 
10. Etta Bell Uttley Cedar Falls 
11. Ida V iola Wentland Cedar Falls 
12. Minerva Alice Wh ittum Greenfield 
2. TEACHER OF KINDERGARTEN 
1. Cora I. Bunn Waterloo 
2. L uella Gnagy Waterloo 
3. Marie Good Water loo 
4. Audrey Gertrude Strayer Waterloo 
3. TEACH ER OF PUBLIC S CHOOL MUSIC 
1 . William E . Hays Seymour 
4 . TEACHER OF MANUAL TRAINING 
1. George F. Hoffman 
2. Edward Hunter 




5. ELEMENTARY TEACHER 
1. John W. Akin 
2. Winnie Joyce 





1. MANUAL TRAINING 
1. R. F . Porter Cedar Fall s 
BACHELOR OF DIDACTICS DIPLOMA 
1. Clark E. Baldwin Prairie City 
2. John Harlan Boatman Barnes City 
3 . Effie Irene Cook Miles 
4. Myra Dale Crum Cedar Falls 
5. Elsie Euphemia Ha rdy Cedar Falls 
6 . William E. Hays Seymour 
7. Marie Mullarky Cedar Falls 
8. Benjamin H. Neveln Victor 
MASTER OF DIDACTICS DIPLOMA 
1. Gertrude Marguerite C rane Laurens 
2. Rebecca Grace DeN oo n Ottumwa 
3 . Leroy A . Dunham Plymouth 
4. Elsa Winnifred Mix Cedar Falls 
5. Ray D. Nelson Pacific Junction 
6. Nellie C. Smith Hawkeye 
7. John C Wooley Crawfordsville 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCA TJON DEGREE 
1. Irma G. Bangs Cedar Falls 
2. L. Vern Crum Cedal' Falls 
3. Grover C. Hame rsly Agency 
4. Chauncey Ray Houstman Olin 
5 . Hermann Joh. Kaufman n Lee r, Hann., Ger. 
6. Marie Madeleine McDonnell Cedar Falls 
7. Grace McIntosh Harrison, A rk. 
8. Clara Henriette Miller Plainfield 
9. Florence Ruth Philpot Cedar Falls 
10. Effie M . Raymond Cedar Falls 
11. John Howard Rich Janesville 
12. Wentworth R ogers Cedar Falls 
1 :3. Ertel Garnet Shatwell Clinton 
14. Maude Shelton Steamboat R ock 
15. Vera Leone Wood Cedar Falls 
16. Clyde W orkman Cedar Falls 
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